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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
ASCeliks0S.—Por existir vacante, tener cumplidas
las condiciones. reglamentaria,s y haber sido decla
rado "apto" por la Junta de Gasificación y Recom
pensas, se dispone el ascenso al empleo de Coman
dante dé Sanidad del Capitán D. Juan Serrano Car
mona, con antigüedad de 12 de febrero actual y
efectos -administrativos a partir de la revista del
Émes de marzo próximo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
INIarítimo de Cádiz, -Vicealmirante jefe del Ser
\vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
1,
Destinos'.—Se dispone que el Cap.itán de Máqui
nas D. Jesús Santos Iglesias cese en -su actual des
tino y embarque de Jefe de Máquinas del cañonero
So-miento Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Ma5lrid, 22 de febrero de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
.Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Má
quinas.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa
pase a ocup* los destinos que al frente cada uno
se indican:
Comandante Médico D. Federico Sánchez Pla
za.—Cesa en el destino de Jefe del Laboi7atorio de
Análisis Clínicos del Hospital del Departamento Ma
--Htimo de El Ferrol del Caudillo y queda destinado
a las órdenes del excelentísimo señor Capitán Ge
neral del citado Departamento Marítimo de El Fe
rrol del iCaudillo.—Forzoso.
Comandante Médico D. Felipe Alonso Martín.--
Se le nombra Jefe del Laboratorio de Análisis Clí
nico del Ministerio de Marina.:—Especialista diplo
mado. Forzoso.
Capitán Médico D. Enrique González Vidal.
Se le nombra Jefe del Laboratorio de Análisis Clí
nico del Hospital del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.----Especialista diplomado.
Forzoso.
e
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe' de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
4 del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
jefes Superior de 'Contabilidad y del Servicio de,
Sanidad.
Sres, ..,
nestiinas.--Se dispone que el personal del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a continuación se
indica pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se expresa:
Cap"-itán Médico D. Adolfo Derqui
embarca del cañonero Calvo Sotelb y •embarca en_
el crucero Miguel de Cloi'vantes.—Voluntario.
'Capitán VIédico D. Martín de Pablos Cubo.
Desembarca del minador Tritón por ser destino de
plantilla de Teniente Médico y embarcá en' el cru
cero Canarios.—Forzoso.
Madrid, 122 de febrero de '1949.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'El Ferrol 'del Caudillo y
, Cádiz, Comandante-General de la Escuadra, Vi
cealm.`irante Jefe del Serv'icio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y 'del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
— Se dispone cese eh el Parque de Automovi
lismo número 3 del Departamento Marítimo de Cá
diz, y pase destinado a la Habilitacióh General de
;dicho Departamento, el ',Oficial segundo del Cuer
po- Patentado de -Oficinas D. Ricardo Jiménez Re
venga.
' Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 (10. febrero ,de 1949.
•
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Oficial primero de
Máquinas de la Reserva' Naval Movilizada D. Mal
nuel Rueda Ramos cese én, su actual destino y em
barque de Jefe •de Máquinas en el dragaminas Ner‘
-Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2,2- de febrero de 1949.
REGALADO
'N.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
=t-amentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, 'Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector 'General del Cuerpo de Máquinas.
--- Se dispone que el Oficial primero de Máqui
nas de la Reserva Naval Movilizada D. Tomás Rui
bal Cal embarque de Jefe de Máquinas del trans
porte Tarifo, sin desatender el destino que actual
mente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Aladrid, 22 de febr-ero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Pefsonal e Inspector General del Cuer
_
po de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor del Cuerpu de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. José Pego Lame
las, con antigüedad de 16 de febrero de 1949 y efec
tos • administrativos a partir de la revista del mes
de marzo siguiente; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Antonio Vidal Mariño.
Madrid, 22 de' febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del De-mrtamento
.Marítimo de El\ Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su._
perior de Contabilidad.
Asrevlsois. Para cubrir vacante existente en el
empleo de 'Celador primero de Puerto y Pesca ,del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
'informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo
D. Joaquín Martínez Bon, con antigüedad de 18 de
'diciembre de 1948 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de enero siguiente; esca
hfonándo.se a continuación del de su misluo empleo
D. Domingo Fandiño Eiroa.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ..Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro]: del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Diestimos.—Se aprueba la determinación adopta
da por el Capitán, General del Departamento Ma
rítimo de El Fefrol del Caudillo de disponer el cm
barco en el remolcador R. P.-33 del Contramaestre
segundo D. Domingo Planas- Carrasco y Mecánico -
segundo. D. José °campo Martínez.
Mádr-id, 22 de febrero de -1949..
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Dxstinos.—Se aprueba la determinación del Ca
pitán. General del Departamento Marítimo de Cádiz
al disponer que el Peón de la Maestranza de la Ar
mada Manuel Rodríguez Domínguez pase destinado
a los Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas de su jurisdicción.'
1
Madrid, 7 de febrero de 1949-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal_ v General jefe Superior de Conta
bilidad.
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EDICTOS
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la documen
tación militar del inscripto de Marina por. la Co
Mandancia -Militar de Marina de Melilla para el
reemplazo de 1923, Ricardo Fuentes Amores,
Hago saber : Que por"decreto auditoriado de 14 del
actual, recaído en dicho expediente, se ha declarado
nula v sin valor alguno la documentación militar
de referencia ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no haga entrega de ella a
las Autoridades de Marina.
Madrid, 22 de febrero de Capitán. Juez
iinstrudtor, Diego Sánchez ck la Rosal.
o
REQUISITORIAS
Feliciano Vigo Carril, natural y vecino de Ja
riña, hijo de 1Higinio y de Rosalia, de veinte años_
de edad, número 2 del reemplazo de 1949, del Trozo
de Camarillas, nacido el día 29 de „junio de 1929,
a quien se le sigue expediente por falta _de incor
poración para el servicio dé- la Armada, compare
cerá, en el término de -treinta días, ante el Juez ins
tructor de esta Ayudantía Militar de Marina de
Caniariñas; bajo apercibimiento de que, si no lo
electúa, le parará el ,perjuicio a que haya lugar con
arreglo ,a derecho.
Camariñas, () de febrero de 1949.—El juez ins
tructor, Agustin Lojo y Lojo.
Jesús Sambade Riveiro hijo de Román y de
María, nació el día 27 de s-eptiembre de 1-91i, 'na
tural y vecino..de Pindo Carnota (La Coruña), -de
estado civil 'casado y profesión Marinero, inscripto
en Marina al folio 148 de 1925- del Trozo de Cor-`
cubión.
•
Procesado en la causa número 131 de 1948 por•
deserción mercante del vapor Vizcliva en el puerto
de Baltimore (Estados Unidos).
Comparecerá, en el término de sesenta días, ante
D. Alfredo 'Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, juez Permanente de la Comandancia
'Militar de Marina de Gran Canaria e instructor de
dicho procedimiento ; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto ci
viles •.corno militare, procedan a la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición ,del excelentísimo señor Viceal-.
mirante, Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Las Palmas–de Gran Canaria, 9 de febrero de
11949.—El Capitán, Juez Bermaneae, Alfredo Porto ,
'Armark.
José -María Viña Heres, hijo de Pedro y de. Flo
rentina, nació el 25 de• junio de 1913 en S. M. Po
des, con domicilió últimamente en el mismo, de es
tado civil soltero y de profesión Engrasador, ins
cripto en Marina al folio 63 de 1927, del Distrito
de -Luanco, procesado en la causa número 148 de
1948 por deserción mercante del vapor- Cobetas en
el puerto de Buenos Aires.
Compárecerá, en el término de sesenta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez Ptrmannte de la Comandancia 'Mi
litar de Marina de Gran Canaria instructor de
dicho procedimiento ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
de los citados individuos- y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Vice
almirante, Comandante General de la Base Naval
de Canarias. •
•
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de
1949.—E1 !Capitán, juez Permanente, Alfredo Porto
Artnlario.
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